



















































り、人々の支持を獲得するのかに注目してきた（Snow et al １９８６； Snow and Benford １９８８）。ま
た、言説の機会構造論（discursive opportunity structure）では、運動が拡大するためには、そ
の主張が社会全体に主流の価値や思考に適合することが重要であることを論じてきた（Feree 





























































































Kim ２０００； Oh ２０１２）、日本では弱いことが指摘されている（Pekkanen ２００６＝２００８）。また、韓
国は１９８７年に民主国家となった際に民主化運動が大きな役割を果たした。
ドイツについては欧米民主主義国の一例として、東アジア諸国との対比を明確に示すために
比較対象とする。ドイツは環境運動や反原発運動などが盛んであり（Rucht １９９８； Rucht and 























































᪥ᮏ 32.9 50.9 7.2 3.5 5.6 83.8 517 121.85 **
㡑ᅜ 44.8 38.6 9.1 3.5 4.1 83.4 518
ࢻ࢖ࢶ 61.9 23.1 3.3 3.9 7.9 85.0 520
᪥ᮏ 22.4 43.1 16.1 10.4 7.9 65.6 517 139.07 **
㡑ᅜ 26.5 43.1 16.4 7.3 6.8 69.5 518
ࢻ࢖ࢶ 51.4 26.5 6.2 6.0 10.0 77.9 520
᪥ᮏ 16.1 29.2 26.1 19.5 9.1 45.3 517 267.4 **
㡑ᅜ 11.4 22.4 35.5 23.8 7.0 33.8 518
ࢻ࢖ࢶ 44.0 30.2 8.3 8.5 9.0 74.2 520
᪥ᮏ 7.2 14.3 31.0 40.6 7.0 21.5 517 272.72 **
㡑ᅜ 6.2 16.0 38.2 32.8 6.8 22.2 518














































᪥ᮏ 3.9 32.5 32.1 16.8 14.7 36.4 517 335.3 **
㡑ᅜ 21.6 41.7 22.0 8.9 5.8 63.3 518
ࢻ࢖ࢶ 41.4 41.7 8.7 1.4 6.9 83.1 520
᪥ᮏ 7.7 44.1 23.0 10.6 14.5 51.8 517 183.1 **
㡑ᅜ 18.9 46.1 22.0 7.5 5.4 65.1 518
ࢻ࢖ࢶ 35.6 43.7 11.4 1.2 8.3 79.2 520
᪥ᮏ 10.8 38.1 30.8 7.5 12.8 38.3 517 132.48 **
㡑ᅜ 13.7 33.2 31.5 16.4 5.2 47.9 518


































⨫ྡ ௦⾲ᛶ 㧗࠸ 93.6 188 21.13** 0.202 93.0 328 59.4 ** 0.339 90.3 432 55.77 ** 0.328
ప࠸ 78.1 329 66.8 190 59.1 88
᭷ຠᛶ 㧗࠸ 94.8 268 49.69 ** 0.310 92.3 337 55.02 ** 0.326 91.3 412 61.01 ** 0.343
ప࠸ 71.9 249 66.9 181 61.1 108
⛛ᗎ୙Ᏻ
㸦㏫㌿㸧
㧗࠸ 84.3 198 0.08 0.013 86.3 248 2.88 0.075 91.0 333 26.07 ** 0.224
ప࠸ 83.4 319 80.7 270 74.3 187
඲య 83.8 517 83.4 518 85.0 520
ㄳ㢪࣭ ௦⾲ᛶ 㧗࠸ 75.5 188 12.99** 0.159 82.3 328 69.32 ** 0.366 83.1 432 40.34 ** 0.279
㝞᝟ ప࠸ 59.9 329 47.4 190 52.3 88
᭷ຠᛶ 㧗࠸ 78.4 268 40.31 ** 0.279 81.9 337 69.97 ** 0.368 85.0 412 57.52 ** 0.333
ప࠸ 51.8 249 46.4 181 50.9 108
⛛ᗎ୙Ᏻ
㸦㏫㌿㸧
㧗࠸ 69.7 198 2.42 0.068 75.8 248 8.93 ** 0.131 85.9 333 34.42 ** 0.257
ప࠸ 63.0 319 63.7 270 63.6 187
඲య 65.6 517 69.5 518 77.9 520
ࢹࣔ ௦⾲ᛶ 㧗࠸ 49.5 188 2.11 0.064 42.1 328 27.47 ** 0.230 80.1 432 45.85 ** 0.297
ప࠸ 42.9 329 19.5 190 45.5 88
᭷ຠᛶ 㧗࠸ 60.1 268 49.29 ** 0.309 45.7 337 61.19 ** 0.344 82.8 412 75.57 ** 0.381
ప࠸ 29.3 249 11.6 181 41.7 108
⛛ᗎ୙Ᏻ
㸦㏫㌿㸧
㧗࠸ 53.0 198 7.82 ** 0.123 38.7 248 5.16 * 0.100 80.8 333 20.77 ** 0.200
ప࠸ 40.4 319 29.3 270 62.6 187
඲య 517 518 520
ᗙࡾ㎸ࡳ ௦⾲ᛶ 㧗࠸ 22.9 188 0.344 0.026 30.5 328 35.56 ** 0.262 51.4 432 17.06 ** 0.181
ప࠸ 20.7 329 7.9 190 27.3 88
᭷ຠᛶ 㧗࠸ 30.2 268 25.29 ** 0.221 31.5 337 47.8 ** 0.304 53.2 412 27.21 ** 0.229
ప࠸ 12.1 249 5.0 181 25.0 108
⛛ᗎ୙Ᏻ
㸦㏫㌿㸧
㧗࠸ 28.3 198 8.83 ** 0.131 27.8 248 8.71 ** 0.130 52.3 333 9.08 ** 0.132
ప࠸ 17.2 319 17.0 270 38.5 187






























































1 0 0 0 52.6 154 0
2 1 0 0 57.9 19 0
3 0 1 0 70.4 54 0
4 0 0 1 46.5 71 0
5 1 1 0 77.2 92 1
6 1 0 1 80.0 5 0
7 0 1 1 90.0 50 1





























ゎ ᇶ‽ ゎ ᇶ‽ ゎ ᇶ‽
⨫ྡ E+ReI 93.1% RE 91.7% EI 93.7%
ㄳ㢪࣭㝞᝟ E(R+I) 77.2% RE 79.3% EI 89.6%
ࢹࣔ E(r+I) 47.8% RE 45.5% REI 75.9%
































᪥ᮏ 㡑ᅜ ࢻ࢖ࢶ ᇶ‽
⨫ྡ RE+RI+EI RE EI 84.1%
ㄳ㢪࣭㝞᝟ - RE EI 71.0%
ࢹࣔ rE - E(R+I) 51.1%
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1 0 0 0 73.4 154 0 0 61.3 80 0 0 40.0 40 0 0
2 1 0 0 84.2 19 0 0 84.4 32 0 0 73.7 19 0 0
3 0 1 0 90.7 54 1 0 83.8 37 0 0 75.0 12 0 0
4 0 0 1 63.4 71 0 0 55.3 47 0 0 59.1 22 0 0
5 1 1 0 95.7 92 1 1 91.7 121 1 1 86.2 116 0 0
6 1 0 1 100.0 5 1 1 86.4 22 0 0 85.2 27 0 0
7 0 1 1 100.0 50 1 1 80.8 26 0 0 100.0 14 1 1
8 1 1 1 93.1 72 1 1 96.7 153 1 1 93.7 270 1 1



































1 0 0 0 52.6 154 0 0 37.5 80 0 0 30.0 40 0 0
2 1 0 0 57.9 19 0 0 68.8 32 0 0 68.4 19 0 0
3 0 1 0 70.4 54 0 0 64.9 37 0 0 75.0 12 0 0
4 0 0 1 46.5 71 0 0 40.4 47 0 0 50.0 22 0 0
5 1 1 0 77.2 92 1 0 79.3 121 1 1 70.4 116 0 0
6 1 0 1 80.0 5 0 0 59.1 22 0 0 73.3 27 0 0
7 0 1 1 90.0 50 1 0 65.4 26 0 0 100.0 14 1 1
8 1 1 1 77.8 72 1 0 90.9 153 1 1 89.6 270 1 1



































1 0 0 0 29.9 154 0 0 12.5 80 0 0 25.0 40 0 0
2 1 0 0 26.3 19 0 0 9.4 32 0 0 57.9 19 0 0
3 0 1 0 63.0 54 1 1 29.7 37 0 0 66.7 12 0 0
4 0 0 1 28.2 71 0 0 10.6 47 0 0 36.4 22 0 0
5 1 1 0 47.8 92 1 0 45.5 121 1 0 75.9 116 0 1
6 1 0 1 40.0 5 0 0 13.6 22 0 0 59.3 27 0 0
7 0 1 1 82.0 50 1 1 42.3 26 0 0 100.0 14 1 1




































1 0 0 0 11.7 154 0 0 0.0 80 0 0 15.0 40 0 0
2 1 0 0 10.5 19 0 0 12.5 32 0 0 21.1 19 0 0
3 0 1 0 33.3 54 1 0 16.2 37 0 0 25.0 12 0 0
4 0 0 1 14.1 71 0 0 8.5 47 0 0 22.7 22 0 0
5 1 1 0 18.5 92 0 0 29.8 121 1 0 50.9 116 0 1
6 1 0 1 0.0 5 0 0 4.6 22 0 0 44.4 27 0 0
7 0 1 1 44.0 50 1 1 19.2 26 0 0 71.4 14 1 1
8 1 1 1 33.3 72 1 0 38.6 153 1 1 54.4 270 1 1





















The Possibility of Political Culture Accepting Social Movements:
International Comparison using Qualitative Comparative Analysis
Hidehiro Yamamoto
（Yamagata University）
Social movements have been gaining attention worldwide as a means of alternative political 
participation in established governments. However, we cannot see if social movements are 
accepted by ordinary citizens in the society as a whole. Therefore, I examined this question; 
focusing relationship between attitude toward each aspect of social movements (efectiveness, 
representativeness, and anxiety of disruption) and acceptance of social movements (al right to 
take part in movements, or should not participate). A comparative analysis was conducted in 
Japan, South Korea, and Germany. 
The main findings were as folows. First, social movements were accepted if people 
regarded they were efective means of making appeals. In Japan, social movements were not 
viewed as being as efective they were in Germany and South Korea. This might be why they 
were not yet as active as in other countries.
Second, social movements were accepted if they were regarded representing the voice of 
the people in South Korea and Germany. It was true to the acceptance of institutional forms in 
Japan. However, demonstrative forms are accepted if they were regarded unrepresentative. 
